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У статті розглянуто проблеми розвитку державного фінансового аудиту виконання
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МОДЕРНИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы развития государственного финансового аудита
выполнения бюджетных программ в Госаудитслужбе, определены направления
модернизации его нормативно-методологического обеспечения и обоснована
необходимость и предпосылки внедрения стандартизации.
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the directions of modernization of normative and methodological support of the state financial
audit, in particular, special attention is paid to the necessity of development of legal framework
and standardization of the state financial audit of budget program execution.
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Сучасний стан соціально-економічного розвитку української держави характеризується,
з одного боку, динамізмом і багатовекторністю процесів розвитку та реформ у всіх сферах
суспільного життя загалом та державного управління зокрема, які обумовлені передусім її
євроінтеграційними прагненнями, з іншого – складністю реалізації загальнонаціональних
завдань і цілей у різних сферах суспільного життя через обмежений обсяг необхідних
фінансових ресурсів у державі.
У таких умовах особливо актуальною є проблема підвищення якості управління та
використання державних ресурсів. Адже від того, як законно, ефективно та прозоро
здійснюється управління і використання наявних фінансових ресурсів, необоротних та інших
активів органами державної влади, державними фондами і суб’єктами господарювання
державного сектору економіки та якості організації й здійснення контролю за цим процесом
відповідними державними інституціями, значною мірою залежить фінансова стабільність та
безпека країни, ефективність державної політики, рівень якості життя населення і досягнення
стратегічних цілей держави. Тому розбудова ефективної системи державного фінансового
аудиту на центральному, регіональному та місцевому рівнях як частини загальної системи
управління державними фінансами загалом та системи державного фінансового контролю
зокрема є одним із пріоритетів реформ у країні.
Віддаючи належне науковому внеску В. Ф. Піхоцького, Т. О. Пожар, Н. І. Рубан,
Л. О. Сухаревої, І. Б. Стефанюка, Т. В. Федченко щодо виокремлення сутності та специфіки
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, уніфікації та розвитку його
правового забезпечення, зауважимо, що ця проблематика на сьогодні залишається теоретично
та практично не вирішеною, а питанню стандартизації не приділяється достатньої уваги.
Метою статті є окреслення стану, напрямів розвитку, модернізації та стандартизації
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, що здійснюється
Держаудитслужбою.
На сьогодні державний фінансовий аудит реалізується через систему державних інституцій,
уповноважених на його здійснення. Держаудитслужба як орган урядового контролю здійснює
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державний фінансовий аудит, який спрямований на перевірку та аналіз стану справ щодо
законного й ефективного управління та використання державних чи комунальних коштів і
майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності
фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [3].
Наразі у межах наявного правого поля Держаудитслужба від імені Уряду реалізує функцію
державного фінансового аудиту (далі – аудит) через здійснення окремих його видів (див. рис. 1).
Рис. 1. Види державного фінансового аудиту, що проводяться Держаудитслужбою
Слід звернути увагу, що кожен із зазначених видів державного фінансового аудиту (рис. 1)
містить аспекти та елементи методології аудиту ефективності, аудиту звітності та аудиту
відповідності, які визначені в міжнародній практиці і термінології, тобто фактично кожен із
зазначених видів державного фінансового аудиту є комбінованим аудитом і спрямований на
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аналіз та оцінку законності, ефективності і результативності управління й використання
державних ресурсів. Крім того, основною метою будь-якого із зазначених аудитів є не
фрагментарно, а комплексно дослідити та оцінити якість управління державними ресурсами
у відповідних сферах і напрямах.
На сьогодні особливості проведення органами Держаудитслужби державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм (далі – аудит бюджетних програм), а саме одного з його
видів – аудиту ефективності, регламентує єдиний нормативно-правовий акт – постанова
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1017 «Про затвердження Порядку проведення
Державною аудиторською службою, її територіальними органами державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм» (далі – Порядок № 1017) [2]. У цьому документі частково
визначено механізм здійснення аудиту бюджетних програм, шляхи дослідження,
підконтрольних суб’єктів аудиту бюджетних програм при здійсненні його у виді аудиту
ефективності. Водночас Порядок № 1017 є занадто застарілим та не відповідає сучасним
реаліям, адже фактично ніяких суттєвих змін з часу його прийняття в 2004 році до нього не
вносилося. Зауважимо, що модернізація положень Порядку № 1017 попри ряду змін у
законодавстві протягом останніх десяти років не здійснювалася.
Відтак колізії та прогалини нормативно-правових актів щодо регулювання процесу
організації і здійснення аудиту бюджетних програм органами Держаудитслужби не сприяють
створенню якісної системи його правового та методологічного забезпечення, забезпеченню
якості процесу аудиту за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів при
реалізації бюджетних програм, унормуванню механізму оцінки ефективності управління
бюджетними коштами та виконанню завдань і заходів бюджетних програм, досягненню цілей
та завдань, поставлених перед установами, що їх здійснюють.
Потреба подальшого розвитку правового поля здійснення аудиту бюджетних програм
органами Держаудитслужби є беззаперечним фактом, з огляду на необхідність забезпечення
якісного контролю з боку уряду за дотриманням принципів економічності, ефективності,
результативності та прозорості в процесі управління ресурсами держави учасниками
бюджетного процесу. Цю проблему добре розуміє Уряд країни, зокрема, у ряді стратегічних
документів, як: Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та план
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2017 р. № 275; Стратегія реформування системи управління державними фінансами
на 2017–2020 роки, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого
2017 р. № 142, визначено напрями посилення інституційної спроможності Держаудитслужби
щодо проведення аудиту бюджетних програм та напрями його розвитку.
Зокрема, стратегічними документами обумовлено, що для забезпечення якісного
контролю за діяльністю органів державної влади та дотримання ними принципів бюджетної
системи на всіх стадіях бюджетного процесу нагальною проблемою сьогодення є забезпечення
ефективної діяльності органів Держаудитслужби шляхом реформування системи державного
фінансового контролю та аудиту, адаптації законодавства України до законодавства ЄС і
створення правового поля для розвитку аудиту бюджетних програм, його видів, форм та
методичного інструментарію та стандартизацію.
Міжнародною організацією INTOSAI розроблено ряд стандартів, які регламентують
теоритично всі дії державних аудиторів при організації та проведенні аудиту, у тому числі
аудиту бюджетних програм. Зокрема, правова база аудиту на міжнародному рівні має
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чотирирівневу будову: рівень 1. Загальні принципи аудиту; рівень 2. Умови функціонування
вищих органів фінансового аудиту (ВОФА); рівень 3. Фундаментальні принципи аудиту;
рівень 4. Керівництво з організації та здійснення аудиту (рис. 2) [7].
Рис. 2. Структура Міжнародних стандартів аудиту державного сектору
Загальні правові засади функціонування аудиту бюджетних програм та інституційні вимоги
до ВОФА представлені на першому та другому рівнях Міжнародних стандартів INTOSAI.
Зокрема, на першому рівні основоположним документом є Лімська декларація керівних
принципів аудиту. У статті 1 Лімської декларації керівних принципів аудиту зазначено, що
«аудит не є самоціллю, а виступає обов’язковим елементом регуляторної системи, мета якої
полягає у своєчасному виявленні відхилень від прийнятих стандартів, порушень принципів
законності, ефективності, доцільності й економності управління фінансовими ресурсами, що
надавало б змогу у кожному конкретному випадку вносити відповідні корективи, посилити
відповідальність уповноважених осіб, отримати відшкодування збитків і перешкоджати або
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принаймні ускладнити повторення виявлених порушень у майбутньому». На другому рівні
Міжнародних стандартів INTOSAI визначено основну мету, завдання, принципи та засади
функціонування ВОФА. Зокрема, принципи незалежності, прозорості та якості діяльності
ВОФА, а також вимоги до професійних обов’язків та якостей державних аудиторів, їхньої
щоденної роботи. Третій та четвертий рівень Міжнародних стандартів INTOSAI визначають
умови проведення окремих аудиторських перевірок і включають загальноприйняті професійні
принципи, які є основою ефективного і незалежного аудиту бюджетних програм.
Основоположні принципи аудиту третього рівня ґрунтуються на стандартах першого та
другого рівня, розвивають їх і тим самим забезпечують ієрархію Міжнародних стандартів
аудиту. Зокрема, Міжнародні стандарти INTOSAI третього рівня надають детальну інформацію
щодо цілей і сфери дії стандартів, а також системи та елементів аудиту. До четвертого рівня
віднесено більш конкретні і деталізовані оперативні методики, або як їх ще називають
керівництва, проведення аудиту бюджетних програм. Зокрема, методичні рекомендації, які
регулюють процес проведення кожного окремого виду аудиту бюджетних програм та аспекти
їхнього проведення на основі передового світового досвіду.
Як випливає з результатів дослідження, на міжнародному рівні правове поле, методологія
та методика проведення аудиту бюджетних програм забезпечена якісним рівнем системи
стандартів. Зважаючи на зазначене, доцільним є модернізація національної практики
організації, здійснення та функціонування аудиту бюджетних програм, зокрема удосконалення
якості нормативно-правого, методологічного та методичного забезпечення і побудова
національної системи стандартів аудиту бюджетних програм.
Отже, аналіз правового забезпечення аудиту бюджетних програм засвідчив, що протягом
значного періоду функціонування у вітчизняній практиці контролюючих органів такого виду
аудиту в законодавстві України відсутні нормативно-правові акти, які однозначно та системно
унормували б сутність, мету, принципи, елементи, класифікаційні ознаки, засади й особливості
процесу та механізму аудиту бюджетних програм. Водночас результати розгляду єдиного
чинного нормативно-правового акта, який частково визначає порядок проведення одного з
видів аудиту бюджетних програм, зокрема аудиту ефективності, засвідчують про його
недосконалість та необхідність модернізації. Крім результатів нашого дослідження, необхідність
створення якісного правового поля аудиту бюджетних програм доводять науковці, норми
окремих нормативно-правових актів та закордонні практики. Тому на сьогодні надзвичайно
актуальною постає необхідність удосконалення нормативно-правового забезпечення аудиту
бюджетних програм шляхом розбудови уніфікованої, раціональної та ієрархічної правової
бази і стандартів організації та здійснення аудиту бюджетних програм.
Водночас процес трансформації нормативно-правового забезпечення аудиту бюджетних
програм має відбуватися за належного науково-теоретичного обґрунтування, враховувати
позитивний зарубіжний досвід і загальні тенденції аудиту державних фінансів [1, с. 319]. Тобто
мати не стихійний характер, а взаємоузгоджений, комплексний та систематичний підхід, що
враховуватиме особливості національної економіки та законодавства.
З огляду на результати дослідження, на нашу думку, формування ефективної, якісної та
дієздатної правової бази аудиту бюджетних програм можливе у разі розроблення та реалізації
стратегії розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм з
відповідним планом завдань і заходів її реалізації, зокрема, в частині:
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– розроблення концептуальних засад та моделі модернізації і розвитку державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм;
– формалізації концептуальних засад розвитку нормативно-правового забезпечення
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм;
– прийняття законопроектів «Про систему державного фінансового контролю в Україні»
та «Про державний фінансовий аудит в Україні»;
– стандартизації процесу аудиту бюджетних програм, а також діяльності контролюючих
суб’єктів ДФА на основі кращого світового досвіду, зокрема Міжнародних стандартів INTOSAI.
Побудова концептуальної моделі аудиту бюджетних програм є одним із фундаментальних
етапів його розвитку та надасть змогу:
– виокремити та забезпечити єдині підходи до визначення теоретико-методологічних і
нормативно-методичних засад функціонування аудиту бюджетних програм та напрями їхнього
вдосконалення;
– визначити тенденції формування архітектоніки ієрархії аудиту бюджетних програм;
– систематизувати елементи аудиту бюджетних програм;
– визначити організаційну структуру аудиту бюджетних програм, зокрема оптимізувати
завдання і функції контролюючих органів, визначити порядок взаємодії між ними та
розмежувати державний зовнішній, внутрішній та урядовий аудит бюджетних програм;
– визначити основні принципи аудиту бюджетних програм.
Досягнення зазначеної мети можливе шляхом виокремлення складових концептуальної
моделі розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, а саме: мети,
видів, завдань, функцій, методів дослідження, елементів та ресурсного забезпечення
(нормативно-правового, кадрового, організаційного, фінансового тощо).
З аспектів ресурсного забезпечення аудиту бюджетних програм особливе місце належить
нормативно-правовому забезпеченню, що становить комплекс заходів, спрямованих на якісне
функціонування всіх складових забезпечення аудиту бюджетних програм. Тому доцільно
формалізувати концептуальні засади розвитку та гармонізації нормативно-правового
забезпечення, зокрема стандартів аудиту бюджетних програм (рис. 3).
Актуальним питанням при забезпеченні концептуальних засад розвитку і гармонізації
нормативно-правового забезпечення державного фінансового аудиту виконання бюджетних
програм є прийняття Закону України «Про державний фінансовий аудит в Україні» (далі –
Закон про ДФА), а також стандартизація й уніфікація правової бази організації, здійснення,
функціонування аудиту бюджетних програм і реалізації його результатів шляхом трансформації
та адаптації елементів міжнародного законодавства в національне законодавство.
Отже, результати дослідження засвідчили, що наразі вкрай актуальним та важливим є
прийняття ряду нормативно-правових актів щодо організації і здійснення аудиту та аудиту
бюджетних програм, зокрема Закону про ДФА, який визначить та забезпечить загальні правові
основи регулювання аудиту бюджетних програм, уніфікує та ідентифікує його сутність, форми,
види, елементи, основні принципи забезпечення та засади здійснення.
Крім того, не менш важливим є прийняття ряду стандартів щодо загальних засад і процесу
здійснення аудиту бюджетних програм, зокрема планування, проведення та реалізації його
результатів. Стандартизація аудиту бюджетних програм – це встановлення норм, правил і
характеристик, справедливих для всіх учасників контрольної діяльності. Стандарти аудиту
бюджетних програм визначають архітектоніку контрольних дій державних аудиторів у процесі
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контролю за якістю управління та використання державних фінансів, ефективністю
управлінських рішень розпорядників бюджетних коштів, а також особливості здійснення нагляду
за дотриманням законодавства [6]. Дотримання стандартів при організації та здійсненні аудиту
бюджетних програм надасть змогу забезпечити певний рівень гарантій якості, об’єктивності
та результативності діяльності контролюючих суб’єктів ДФА. Тобто стандарти забезпечують
високу якість, економічність, ефективність та об’єктивність контрольної діяльності відповідних
органів у процесі організації та здійснення аудиту бюджетних програм.
Рис. 3. Концептуальні засади розвитку і гармонізації правового забезпечення державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм
Тому прийняття ряду стандартів аудиту бюджетних програм сприятиме розвитку аудиту
бюджетних програм та підвищенню рівня якості контролю за процесом управління
бюджетними ресурсами при реалізації бюджетних програм. Впровадження стандартів аудиту
бюджетних програм сприятиме також ефективності й об’єктивності аудиторської перевірки,
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формуватиме та розвиватиме розуміння підконтрольними суб’єктами суті, завдання, значення
й особливостей аудиторського процесу, значно підвищить довіру суспільства та імідж
державних аудиторів, сприятиме якісному висвітленню результатів аудиторського дослідження,
забезпечить взаємозв’язок і відкритість усіх гілок влади тощо.
Доцільно зауважити, що процес удосконалення нормативно-правового забезпечення
аудиту бюджетних програм, зокрема стандартизації шляхом імплементації або адаптації до
європейських стандартів, потрібно доцільно здійснювати поетапно. На першому етапі слід
визначити основні критерії щодо впровадження кращого досвіду на основі порівняльно-
правового аналізу з національним законодавством. На другому етапі варто сформувати
пропозиції щодо напрямів розвитку і гармонізації національного законодавства із
європейським, а саме імплементації або часткового впровадження основних їхніх елементів.
На третьому етапі, зважаючи на результати двох попередніх, доцільно розробити та прийняти
необхідні нові нормативно-правові акти (стандарти, методики), а також внести необхідні зміни
до існуючих.
Отже, удосконалення та забезпечення розвитку і гармонізації нормативно-правового
забезпечення аудиту бюджетних програм доцільно здійснювати концептуально, системно та
узгоджено з іншими нормативно-правовими актам, ураховувати кращий досвід ЄС у цій
сфері, особливості функціонування національної економіки та системи державних фінансів.
В умовах реформування системи управління державними фінансами та державного
фінансового контролю особливо актуальним є питання розвитку нормативно-правового,
методологічного, кадрового та інформаційного забезпечення аудиту, що здійснюється
органами Держаудитслужби. Адже Держаудитслужба фактично є осередком реформ у системі
державного фінансового контролю та стратегічних напрямів Уряду. Тому на сьогодні вкрай
необхідним є формування концептуальних засад створення єдиного нормативно-
методологічного забезпечення державного фінансового аудиту, стандартизації інструментів
здійснення державного фінансового аудиту, унормування функцій інститутів, що його
здійснюють, та забезпечення чіткого розподілу відповідних повноважень і ресурсів між ними.
Комплексне розв’язання зазначених проблем можливе за умови вжиття на державному рівні
заходів, спрямованих на реформування та підвищення ефективності системи державного
фінансового контролю та аудиту.
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